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原註 
1 コルバンにとっての顕現としての解釈学の重要性およびハイデガーの影響に関し
ては、次を参照：Shaygan, 2005: 44. 
2 コルバンのメタ歴史性概念と、イラン的叡智とスーフィズムにおける神に対する人
間存在の永遠の契約に関しては次を参照：Corbin, 2000/ a: 15- 30; また、 Cf: Corbin, 
2000/ b: 31- 63. 
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